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東京市本郷医駒込林町二三八 圃 野 健
京都府立監査科大撃外科教室 ’医吉ヨ、 7k 軍」全E主t 陽
同 鎗 間 貞
f山妻市東北帝大盤撃部飽口外科 桂 重 そ欠
轄 府
新潟l際三傑市旭町三五。 字 田 手日 機
東京市大森窓新井宿ーノ二三00 小山 田 豊
大阪府望書能郡塑中町襖I家二五 近 藤 銑 矢
京都市上京区岡崎東稲／川十番地 演 谷 軍 治
静岡市鷹匠町夏生病院 橋 本 義 雄
大阪市西医北堀江一番了三五 松田邦三郎
大連市光風華一九五 松 本 彰
名古屋啓科大撃桐原外科 河 l口A 純 一
茨城県芸阿那郡港町六 大曾根強攻郎
鳥取市大榎町 大 迫 澄 R 
尼ヶ崎市開明町 主t 田 ／、 良日
東京市溢谷区築町遁 Hー ノー0 牧野内 良
紳奈川版三浦郡田浦海軍水雷皐校 前 田 健 主
大分衛戊病院 長 岡 正 人
東京市向島医寺島町七丁目五十四務地 コ口と 越 f党 事一
高雄市堕保町四／三六 顔 蒼 t住
京都市東山線丸太町上ル東側山本方 高 橋 幹 夫
名古屋日本赤十字病院 瀧 本 俊 雄
静岡県率三島町小中島 四 1t¥Z I台
鹿児島陸軍歩兵第四十五聯隊 笹 際 登
3皇帝普扉東病院内 嘉 敷 至 政
滋賀県系彦根町二番町 瀧川仁太郎
曾 員 動 静 1065 
熊本県長菊池郡今志村九州療養所 宮 崎 松 言己
京都市左京医北白Jil小倉町五O 木 やI 英 雄
大阪市東成区東小橋北／町三／六六鶴橋病院 ヰ木 rfJ 治
樺太膿!ft岡醤院外科 力日 mi 謙
京都市右京医太秦安井車道 鷲 尾 清 治
赴任ジタ入
山口県星宇都市岡仁病院 武 野 周
大連満銭瞥院外科 市 ) , ↑専 信
福井赤十字社支部病院 緒a 方 経 美
岐阜県芸高1町 中 尾＝智治
海 外 出 張
8月IO日欧洲へ 村 上 徳 r台
IO月中旬米国経由ユテ敵洲へ 青 1柳 安 誠
欧洲へ， 9月20日紳戸出帆ノ宮崎丸＝テ向後ノ濠定 山 1長 予寄
報
下記倉員逝去セラル，謹ンデ弔ス。
藤 上 青島 蔵
